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Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam 
kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya 
perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang 
terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan 
kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi 
berbeda. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Disparitas 
Pembangunan Daerah di Tiga Kota Jawa Tengah (Surakarta, Salatiga, Semarang) 
Tahun 1993-2013”. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 
tingkat disparitas pembangunan daerah dan besarnya pengaruh Belanja Daerah, 
Tingkat Pengangguran terhadap tingkat Disparitas Pembangunan  Daerah di Tiga 
Kota Jawa Tengah (Surakarta, Salatiga, Semarang). Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson, Ordinary Least Square 
(OLS). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari perhitungan Indeks 
Williamson bahwa disparitas pembangunan daerah di Tiga Kota Jawa Tengah 
(Surakarta, Salatiga, Semarang) tahun 1993-2013 cukup kecil yaitu dengan nilai 
rata-rata di Kota Surakarta (0,078), Kota Salatiga (0,013), Kota Semarang (0,322), 
dan ketiganya mendekati angka 0 (nol). Belanja Daerah memiliki pengaruh positif 
terhadap tingkat disparitas pembangunan di Kota Surakarta. Belanja Daerah 
memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat disparitas pembangunan di Kota 
Salatiga dan Semarang, dan Tingkat Pengangguran tidak memiliki pengaruh 
terhadap tingkat disparitas pembangunan Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota 
Semarang. 
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